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北緯 9030'-8010'に位置 しており, タピ川の
中下流にひろがっている｡ 図 1が示すように
スラタニ県はバ ンナサ ン (BanNaSan),バ
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人 口 200,0(対人 移動者5,250人
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地のバ ンナサ ンの ワ ットナサ ン (WatNa
Sam)付近のチャワン川の河道内では平均粒
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